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Kata Kunci :  Motivasi siswa kelas tinggi, aktifitas jasmani 
Penelitian yang berjudul: â€œMotivasi  siswa kelas tinggi dalam melakukan aktifitas jasmani di Sekolah Dasar Negeri Lamkunyet
Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besarâ€•. Aktivitas jasmani sebagai kegiatan pelaku gerak untuk meningkatan
keterampilan motorik dan nilai-nilai fungsional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan sosial. Aktivitas ini harus dipilih dan
disesuaikan dengan tingkat perkembangan pelaku. Melalui kegiatan keolahragaan diharapkan pelaku atau pengguna akan tumbuh
dan berkembang secara sehat, dan segar jasmaninya, serta dapat berkembang kepribadiannya agar lebih harmonis. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimakah motivasi siswa kelas tinggi dalam melakukan aktifitas jasmani di Sekolah Dasar
Lamkunyet Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui motivasi siswa kelas
tinggi dalam melakukan aktifitas jasmani di Sekolah Dasar Lamkunyet Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif .  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas tinggi Sekolah Dasar
Lamkunyet Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar berjumlah 50 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan total
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa bahwa mayoritas siswa mempunyai motivasi dalam melakukan aktifitas jasmani. Hal ini bisa dilihat
dari kegiatan siswa sehari-hari di sekolah, misalnya sebelum masuk pelajaran penjaskesrek siswa telah bersiap-siap untuk
menggunakan baju olah raga tanpa ada permintaan guru mata pelajaran penjaskesrek.. Diharapkan bagi tenaga pendidik, khususnya
guru penjaskes, para orang tua, serta lembaga-lembaga pendidikan tentang agar memotivasi siswa kelas IV dan V dalam melakukan
aktifitas jasmani.
